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Käsikirjoituskokoelmat 
SEPPO NUMMI
(1932 – 1981)
Säveltäjä
Coll.346 & Ms.Mus.155
Säveltäjä Seppo Antero Yrjönpoika Nummi syntyi Oulussa 30.5.1932 (vanhemmat:  rovasti Yrjö
Alarik Nummi ja Ida Maria Mahlberg; puoliso: Auli Kerttuli Urasto). Hän kirjoitti ylioppilaaksi
1950 ja valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi 1960 opiskeltuaan Sibelius-akatemiassa.
Opintojaan Nummi suoritti mm. Yrjö Kilpisen sävellysoppilaana 1949-I954 sekä useissa eri maissa
Euroopassa  (muun muassa Saksa, Sveitsi, Italia).
Vuosina L956-1961Nummi toimi Sibelius-akatemian kirjastonhoitajanaja samaan aikaan mm.
Uuden Suomen musiikkitoimittajana (1956-) ja myöhemmin Helsingin juhlaviikkojen
toiminnanjohtajana (1969-). Muita toiminta-alueita olivat Musiikkikirjastoseuran johtokunnan
varapuheenjohtajuus (1955), Suomen mus. nuorison johtokunnassa (1957-1959,  kunniajäsenyys
1963), Jyväskylän kulttuuripäivien (Jyväskylän kesä) ohjelmajohtajuus (1956-1959, 1962-1968) jne
Säveltäjänä Seppo Nummen tuotanto käsittää mm. yksinlauluja, pianosarjat "Fin de Siècle" ja
"L'ancien régime", sarjan viululle ja cembalolle, sarjan kamariorkesterille, jousikvarteton sekä
madrigaaleja sekakuorolle. Julkaisuna yhdessä T. Mäkisen kanssa on julkaistu teos "Musica
fennica" (1965, 7 kielellä).
Nummen harrastuksina olivat historia ja filosofia.
Arkisto sisältää Seppo Nummen artikkelien yms. käsikirjoituksia sekä myös
sävellyskäsikirjoituksia.
Arkiston on Helsingin yliopiston kirjastolle tallettanut Nummen perikunta vuonna 1984.
S E P P O  
A N T E R O  
N U M M I
M S . M U S . 1 5 5  
&  C O L L  3 4 6
S E P P O  N T J M M E N  
A R T I K K E L I -  Y M S .  
K A S I K I R J O I T U K S E T
E n n e n  
v u o t t a  
1 9 6 6 z l
E l o k u v a t  
( 3 ) ,  
e s i t t ä v ä  
m u s i i k k i  
( 1 0 ) ,  
I t a l i a  
( 8 ) ,  
k a m a r i m u s i i k k i  
( 1 ) ,
k e s ä j u h l a t  
( 9 ) ,  
K i i n a  
( 5 ) ,  
K i i n a - l e i k k e i t ä  
( 7 ) ,  
k i r j a l l i s u u s  
( 1 ) ,
k i r j a s t o k o n s e r t i t  
( 6 ) ,  
k i r k k o  
( 1 ) ,  
k o u l u k o n s e r t i t  
( 1 ) ,  
k o u l u t u s  
( 7 * 1 ) ,
k u l t t u u r i  
( 4 + 1 ) ,  
l e h t i k i r j o i t u k s e t  
( 1 ) ,  
l e i k k e e t  
( 2 ) ,  
m u i d e n
k i r j o i t u k s e t  
( 1 ) ,  
m u s i i k k i k i r j a s t o t  
( 3 3 ) .
E n n e n  
v u o t t a  
L 9 6 6 2 2
M u s i i k k i k u l t t u u r i  
( 8 ) ,  
N o r j a  
( 4 ) ,  
o o p p e r a  
( 4 ) ,  
P u o l a  
( 2 ) ,  
R a n s k a  
( 1 ) ,
S a k s a  
( 5 ) ,  
s ä v e l t ä j à t  
( 2 t ) ,  
u u s i  m u s i i k k i  
( 1 ) ,  
V a l t i o n  s ä v e l t a i d e -
l a u t a k u n t a  
( 5 ) ,  
v a r i a  
( 1 5 ) ,  
y k s i n l a u l u  
( 2 ) ,  
ä ä n i t e t t y  m u s i i k k i  
( 3 ) .
L 9 6 6  
-  1 9 6 7
B a l e t t i  
( 1 ) ,  
e s i t t ä v ä  
m u s i i k k i  
( 8 ) ,  
I t a l i a  
( 1 ) ,  
k e s ä j u h l a t  
( 6 ) ,  
K i i n a  
( 1 ) ,
k i l p a i l u t  
( 3 ) ,  
k i r j a i l i j a t  
( 1 ) ,  
k i r k k o  
( 4 ) ,  
k o u l u t u s  
( 3 ) ,  
k u o r o m u s i i k k i  
( 1 ) ,
m u i d e n  
k i r j o i t u k s e t  
( 1 ) ,  
m u s i i k k i h i s t o r i a  
( 1 ) ,  
m u s i i k k i k i r j a s t o t  
( 1 ) ,
o o p p e r a  
( 1 ) ,  
s ä v e l t ä j à û  
( 2 1 ) ,  
t a i d e  
( 4 ) ,  
t a i d e p o l i t i i k k a  
( 1 7 ) ,
t e l e v i s i o  
( 7 ) ,  
v a r i a  
( 1 ) .
1 9 6 7  
-  
L 9 6 8
A r v o s t e l u  
( 1 ) ,  
b a l e t t i  
( 7 ) ,  
E e s t i  
( 1 ) ,  
e s i t t ä v ä  t a i d e  
( 1 9 ) ,  
h i s t o r i a  
( 2 ) ,
I t a l i a  
( 2 ) ,  
k a m a r i m u s i i k k i  
( 1 ) ,  
k e s ä j u h l a t  
( 6 ) ,  
k i l p a i l u t  
( 3 ) ,  
k i r j a s t o t  
( 2 ) ,
k i r k k o  
( 3 ) ,  
k o u l u t u s  
( 2 ) ,  
k u l t t u u r i j u h l a t  
( 2 ) ,  
k u o r o  
( 1 ) ,  
K u u b a  
( 1 ) ,
m a t k a t  
( 7 ) ,  
m u s i i k k i p o l i t i i k k a  
( 4 ) ,  
o o p p e r a  
( 2 3 ) ,  
o p e r e t t i  
( 8 ) ,
p o l i t i i k k a  
( 1 ) ,  
r a d i k a a l i t  
( 3 ) ,  
r a d i o  
( 1 ) ,  
r a k e n n u k s e t  
( 2 ) ,  
S u o m e n
a k a t e m i a  
( 3 ) ,  
s ä v e l t ä j a t  
( 1 4 ) ,  
t a i d e  
( 9 ) ,  
t e a t t e r i  
( 2 ) ,  
t e l e v i s i o  
( 2 ) ,
ä ä n i t e t t y  
m u s i i k k i  
( 5 ) .
1 9 6 9  
-  
1 9 7 0
A r v o s t e l u  
( 2 ) ,  
b a l e t t i  
( 1 ) ,  
e s i t t ä v ä  
m u s i i k k i  
( 1 8 ) ,  
I t a l i a  
( 1 ) ,
j a z z  
( l ) ,  
k a m a r i m u s i i k k i  
( 3 ) ,  
k i r k k o  
j a  
m u s i i k k i  
( 4 ) ,  
k e s ä j u h l a t  
( 1 7 ) ,
k u l t t u u r i s u h t e e t  
( 1 ) ,  
L a t i n a l a i n e n  
A m e r i k k a  
( 1 ) ,  
m a t k a i l u  
( 1 ) ,
m u s i i k k i p o l i t i i k k a  
( 1 ) ,  
m u s i k a a l i t  
( 3 ) ,  
o o p p e r a  
( 1 7 ) ,  
p o l i t i i k t r r a  
( 3 ) ,
r a h a - a s i a t  
( 1 ) ,  
r a k e n n u k s e t  
( 1 ) ,  
R u o t s i  
( 1 ) ,  
S a k s a  
( 2 ) ,  
S u o m e n
a k a t e m i a  
( 4 ) ,  
s ä v e l t ä j ä t  
( 7 ) ,  
t e a t t e r i  
( 4 ) ,  
t e l e v i s i o  
( 7 ) ,  
Y h d y s v a l l a t  
( 2 ) ,
ä ä n i t e t t y  
m u s i i k k i  
( 2 ) .
1 9 7 0 l u k u
E s i t t ä v ä  
m u s i i k k i  
( 2 ) ,  
k e s ä j u h l a t  
( 6 ) ,  
m u i d e n  
k i r j o i t u k s e t  
( 2 ) ,
R u o t s i  
( 1 ) ,  
s ä v e l t ä j ä t  
( 8 ) ,  
t e l e v i s i o  
( 1 ) ,  
u u s i  
m u s i i k k i  
( 1 ) ,
v a r i a  
( 1 8 ) ,  
y k s i n l a u l u  
( 1 ) ,  
ä ä n i t e t t y  
m u s i i k k i  
( 1 ) ,  
Y r j ö  K i l p i s e n
e l ä m ä  
j a  
t y ö  
( 2 + 3 2  
s . ) ,  i t s e n ä i s e n  
S u o m e n  
m u s i i k k i  
( 8 1 ) .
S I G N T J M
C O L L . 3 4 6 . L
c o L L . 3 4 6 . 2
c o L L . 3 4 6 . 3
c o L L . 3 4 6 . 4
c o L L . 3 4 6 . s
z
c o L L . 3 4 6 . 6
S E P P O  N T . J M M E N  S A V E L L Y S K A S I K I R J O I T U K S E T
A .  Y K S I N L A T J L U J A  
P I A N O N  
S Ä E S T Y K S E L L Ä
L a u l u j a  
S a i m a  
H a r m a j a n  r u n o i h i n
1 .  R a n n a l l a .  
H e l s i n g i s s ä  2 0 . 4 . 1 9 4 8 .  
1 0  k p l  *  1  k o p i o .
2 .  E n s i m m ä i n e n  
k e v ä t p ä i v ä .  K u o p i o s s a  
4 . 6 . 1 9 4 7  
( L 9 4 5 ) .
L a u l u j a  A a r o  H e l l a a k o s k e n  
r u n o i h i n
3 .  K u u t a m o  
m e t s ä s s ä .  O p . 2 6 : 4 .  
K u o p i o s s a  8 . 3 . 1 9 4 5  
( 4 . 4 . 1 9 4 7 ) . 2 k p l
4 .  K e s ä y ö .  
K u o p i o s s a  5 . 1 . 1 9 4 7 .
5 .  H e i n ä k u u .  
K u o p i o s s a  8 . 1 . L 9 4 7 .  
1  
þ l  
+  I  d e f e k t i
6 .  
S u v i p i l v e t .  
l k p l  +  l d e f e k t i
L a u l u j a  K a l e r v o  
H o r t a m o n  
r u n o i h i n
7 .  M i i l u t .  
H e l s i n g i s s ä  
2 4 . 1 1 . 1 9 4 8 .
8 .  T a i v a l .  
H e l s i n g i s s ä  
7 . I 1 . 1 9 4 8 .
9 .  
A k v a r e l l i .  
K a u n i a i s i s s a  
4 . 7  
. 1 9 4 8 .
1 0 .  H y r ä i l y .  K a u n i a i s i s s a  
8 . 7 . 1 9 4 8 .
1 1 .  
S y d ä n m a a .  
l k p l  +  l d e f e k t i
L 2 .  S y k s y .  
H e l s i n g i s s ä  
3 . 8 . 1 9 4 8 .
1 3 .  V a a r a l a u l u .  
4  k p l  
*  2  k o p i o t a
1 4 .  
S u o m a l a i n e n  
m a d o n n a .  K u o p i o s s a 2 2 . 8 . 1 9 4 8 .  
5  
k p l
1 5 .  
S u n n u n t a i .  
H e l s i n g i s s ä  
4 . 8 . 1 , 9 4 8 .
1 6 .  T u u l i  
p u h u u ,  
o k s a  s o i t t a a . . . H e l s i n g i s s ä  
2 2 . 6 . 1 9 4 8 .
L 7 .  
V o i k u k a n  
h a t t a r a t .  
H e l s i n g i s s ä  
6 . 8 . 1 9 4 8 .  1  k p l  +  
1  
d e f e k t i
1 8 .  
L a u l u  m e r e s t ä .  
H e l s i n g i s s ä  8 . 1 0 . 1 9 4 8 .  
5  k p l  +  1  
k o p i o
1 9 .  H a u t a j a i s e t .  
l  d e f e k t i  
+  2  k o p i o t a
2 0 .  T u o k i o .
L a u l u j a  L e a  J a l a v a n  
r u n o i h i n
2 1 .  K e s ä .  
H e l s i n g i s s ä  
1 5 . 8 . 1 9 4 8
2 2 .  L ä h t ö .  
H e l s i n g i s s ä  
1 6 . 8 . 1 9 4 8
2 3 .  H ä m ä r ä s s ä .  
H e l s i n g i s s ä  
1 7 . 8 . 1 9 4 8
L a u l u j a  A i l a  M e r i l u o d o n  
r u n o i h i n
2 4 .  
K e s ä y ö .  H e l s i n g i s s ä  
2 7 . 1 2 . 1 9 4 7 .
2 5 .  H u n n u t o n .  
H e l s i n g i s s ä  
4 . 1 2 . 1 9 4 7 .
2 6 .  
K a k s i  m a l j a a .  
H e l s i n g i s s ä  
2 6 . I I . 1 9 4 7 .
2 7  .  I l t a m i e l i a l a .  
H e l s i n g i s s à  
2 4 . 1 . 1 9 4 8 .
2 8 .  O n n i .  
H e l s i n g i s s ä  
1 4 . 1 . 1 9 4 8 .
2 9 .  T o u k o k u u l t a .  
H e l s i n g i s s ä  
4 . 1 , . 1 9 4 8 .  
2  k p l
3 0 .  
K a h l a a j a t y t t ö .  
H e l s i n g i s s ä  
3 0 .  
1 2 . 1 9 4 7  .
L a u l u j a  
P .  M u s t a p ä ä n  
r u n o i h i n
3 1 .  
A h ,  r u u s u n n u p p u i n  
a i k a n n .  
H e l s i n g i s s à 2 4 . 8 . 1 9 4 8 . 2 k p l  
+  
1  k o p i o
3 2 .  
K a n s a n s ä v e l m ä .  
K u n  l ä k k i s e p p ä  
L i n d b l a d  s o i t t i  
h a n h i l l e  t u p a n s a
p o r t a i l l a .  H e l s i n g i s s ä  
8 . 6 .  1 9 4 8
3 3 .  
K u u n  
p a i s t a e s s a  i l l o i n .  
I  a f t o n m å n e n s  
g l i m m e r .  
H e l s i n g i s s a  
5 . 2 . 1 9 4 8
9  
k p l ,  
j o i s t a  
1  v a r i a n t t i  
+  1  k o p i o
S I G N I T M
M S . M U S . 1 5 5 . 1
M S . M U S . I 5 5 , 2
M S . M U S . L 5 5 . 3
M S . M U S . ß 5 . 4
M S . M U S . r . 5 s . s
3
M S . M U S . t  
5 5 . 6
L a u l u j a  L a s s i  N u m m e n  
r u n o i h i n
3 4 .  I l t a .  
H e l s i n g i s s ä  2 1  . 8 . L 9 4 7
3 5 .  
P i l v e t  
j a  
t u u l i .
3 6 .  M e t s ä s s ä .  V i k e n i s s ä  
3 0 . 1 1 . 1 9 7 8 .  
1  
d e f e k t i  
*  2  k o p i o t a
3 7 .  I k ä v ä ,  
i k ä v ä  o n  m i e l i .  G r e n o b l e s s a  
4 . 8 . 1 9 6 1 .  
( V u o r i p a i m e n  
n : o  7 )
3 8 .  L o k i t .  
H e l s i n g i s s ä  3 . 4 . 1 9 4 9 .  
2  k p l
3 9 .  H u o n e e s s a .  
H e l s i n g i s s a  
2 T  
. 3 . 1 9 4 9 .  
3  k p l
4 0 .  T u o k s u a  
p u u t a r h o i s t a .
4 I .  J o u t s e n  
-  
s v a n e n .  
H e l s i n g i s s ä  7 . 8 . 1 9 4 6 .  3  
k p l
4 2 .  
P u i s t o .  1  k p l  
+  1  k o p i o
4 3 .  V i e s t i .  
H e l s i n g i s s ä  
2 7 . 4 . 1 9 5 0 .
4 4 .  A a m u l a u l u .  
H e l s i n g i s s a  
2 9 . 6 . 1 9 4 9 .  2  k p l
4 5 .  D e r  B e r g h i r t .
1 .  G e d a n k e n .  
2  
k p l
2 .  V e r l i e b t .  
2  k p l
3 .  D u f t  a u s  
d e n  G ä s t e n .  
2  k p l
4 .  A b e r  d a  
i c h  e i n  D i c h t e r b i n .  
2  k p l
5 .  
N a c h d e n k l i c h e  
F e l d e r .  1  
k p l
L a u l u j a  A n n a - M a i j a  
R a i t t i l a n  r u n o i h i n
4 6 .  H a a p a j o k i .  
H e l s i n g i s s ä  5 . 6 . 1 9 4 8 .
4 7 .  J u h a n n u s y ö .  
H e l s i n g i s s ä  
2 0 . 3 .
4 8 .  I æ p p ä l i n t u .  
H e l s i n g i s s ä  
1 9 . 3 . 1 9 4 8 .  3  k p l
4 9 .  
E l o k u u n  i l t a .  
H e l s i n g i s s ä  
1 9 . 3 . 1 , 9 4 8 .
5 0 .  
K a r j a t y t ö n  
i l t a l a u l u .  H e l s i n g i s s ä  
2 1 , . 3 . 1 9 4 8 .
5 1 .  
E l o k u i n e n  s a d e y ö .  
H e l s i n g i s s ä  
1 , 1 , . 4 . 1 9 4 8 .
5 2 .  H u h t i k u u n  
i l t a .  
H e l s i n g i s s ä  3 0 . 3 . 1 9 4 8 .
5 3 .  S y y s k u u n  
a a m u .  
H e l s i n g i s s ä  7 . 6 . 1 9 4 8 .
5 4 .  
T ä n ä  
y ö n ä .  
H e l s i n g i s s ä  
1 1 . 4 . 1 9 4 8 .
5 5 .  V i r s i  s a n a t o n .  
H e l s i n g i s s ä  1 7 . 5 . 1 9 4 8 .
5 6 .  P ä ä s i ä i s y ö .  
H e l s i n g i s s ä  
4 . 5 .  1 9 4 8 .
L a u l u j a  
K a a r l o  
S a r k i a n  
r u n o i h i n
5 7 .  U p o n n e e t  
p u i s t o t .  
H e l s i n g i s s ä  
2 4 . I 0 . 1 9 4 8
5 8 .  
E n s i l u m i .  
H e l s i n g i s s ä  
2 . 3 . 1 9 4 8 .
5 9 .  N o c t u r n e .  
H e l s i n g i s s ä  
2 9 . 8 . 1 9 4 8 .
6 0 .  M a i s e m a .  
H e l s i n g i s s ä  
2 9 . 2 . 1 9 4 8 .
L a u l u j a  
A a l e  T y n n i n  
r u n o i h i n
6 1 , .  
I l o .  H e l s i n g i s s ä  
1 4 . 4 . 1 9 4 8 .  
2  
k p l
6 2 .  V a i n  
t a i v a s t a  
k u k k a s e t  
k a t s o v a t .  
H e l s i n g i s s ä  1 4 . 4 . 1 9 4 8 .  
2  k p l
6 3 .  
L e i k k i p u r o .  
H e l s i n g i s s ä  
3 . 5 . 1 9 4 8 .  
3  k p l
6 4 .  
K e v ä t .  H e l s i n g i s s ä  
1 3 . 4 . 1 9 4 8 .  3  
k p l
6 5 .  S a d e .  
H e l s i n g i s s ä  5 . 6 . 1 9 4 8 .
6 6 .  
H ä m m e n n y s .  
H e l s i n g i s s ä  6 . 6 .  
1 ' 9 4 8 .
6 7 .  O n n e l l i n e n .  
H e l s i n g i s s ä  
6 . 6 .  
1 9 4 8 .
6 8 .  
L a m m a s i d y l l i .  
K u o p i o s s a  
1 8 . 2 . 1 . 9 4 7 .  
4  k p l  +  1  
p a i n e t t u
6 9 .  S y y s p ä i v ä .  
2  k p l
7 0 .  S y k s y n  
j u h l a .  
H e l s i n g i s s ä  
I . 2 . 1 9 7 9 .
M S . M U S .  t  
5 5 . 7
M S . M U S . L 5 5 . 8
M S . M U S . 1 5 5 . 9
M S . M U S . 1 5 5 . 1 0
4
L a u l u j a  
e r i  
r u n o i l i j o i d e n  
s a n o i h i n
7 1 , .  L a p s i  
j a  
k u o l e m a .  S a n a t :  O i v a  P a l o h e i m o .  K u o p i o s s a  1 . 4 . 1 9 4 1 .
7 2 .  N u r m e l l a .  S a n a t :  
E i n o  I æ i n o .  
H e l s i n g i s s ä 2 7 . 3 . 1 9 4 9 .
7 3 .  N o c t u r n o .  S a n a t :  
E i l a  K i v i k k ' a h o .  H e l s i n g i s s ä  
8 . 6 . 1 9 4 8 .
7 4 .  S y y s a a m u .  S a n a t :  U u n o  
K a i l a s .
7 5 .  
J u h a n n u s .  S a n a t :  
E i n a r i  V u o r e l a .  K u o p i o s s a  1 5 . 6 . L 9 4 7 .
7 6 .  T u o m i  k u k k i i .  S a n a t :  
E i n a r i  
V u o r e l a .  
H e l s i n g i s s ä  1 9 . 6 . 1 9 5 0 .  
2 k p l
7 7 .  L i v s b å t e n .  S a n a t :  
P ä r  L a g e r k v i s t .  H e l s i n g i s s ä  2 1  
. 2 . 1 9 4 8 .  3  k p l  +
1  k o p i o
7 8 .  D e t  k o m  e t t  b r e v .  S a n a t :  
P ä r  L a g e r k v i s t .  
V - k a n  
2 7 . 1 1 . 1 9 7 8 .
7 9 .  M o n g o l i m a r s s i .
8 0 .  K i r k k o v e n h e i s s ä .  
S a n a t :  V . A .  
K o s k e n n i e m i .
8 1 .  J o u l u l a u l u .  O p .  
n : o  2 b  
( l ) .  
S a n a t :  
I m p i  H a a h t i .  K u o p i o s s a
1 6 . 1 2 . 1 9 4 5 .  
3  k p l
8 2 .  R e k i r e t k i .  S a n a t :  
T a u n o  P e n t t i n e n .  
2  k p l
8 3 .  O i  H e r r a ,  
l u o k s e i n  
j ä ä .  
S o v i t u s  V . H .  
M o n k i n  k o r a a l i s t a .  
S a n a t :
H . F .  L y t e .
K u o p i o s s a  
1 0 . 5 . 1 9 4 7 .  2  
k p l
8 4 .  I l t a l a u l u .  S a n a t :  
A r v i d  L y d e c k e n .  
K u o p i o s s a  3 1 . 3 . 1 9 4 6
8 5 .  
E l o v a l k e a t .  S a n a t :  
K y l l i k k i ' W a n n i n e n .
8 6 .  K e s ä i l t a .  
K u o p i o s s a  
1 9 . 1 2 . 1 9 4 6  
( 1 9 4 2 ) .
8 7 .  P a s t o r a l e .  S a n a t :  
L a r i n  
K y ö s t i .  K u o p i o s s a  
1 . 2 . 1 9 4 7
8 8 .  L a u l u s a r j a  
K e s ä l a u l u j a .
1 .  J u h a n n u s .  S a n a t :  
E i n a r i  V u o r e l a .  
( 7 5 )
2 .  I l t a l a u l u .  S a n a t :  
A r v i d  L y d e c k e n .  
( 8 4 )
3 .  
E l o v a l k e a t .  S a n a t :  
K y l l i k k i  V / a n n i n e n .  
( 8 5 )
4 .  P a s t o r a l e .  S a n a t :  
L a r i n  K y ö s t i .  
( 8 7 )
5 .  K i r k k o v e n h e e s s ä .  
S a n a t :  V . A .  
K o s k e n n i e m i .  
( 8 0 )
6 .  K e s ä i l t a .  
( 8 6 )
8 9 .  
L a u l u s a r j a  
K u k k i e n  a i k a a n .  V u o d e l t a  
1 9 4 8  
( 1 9 8 0 )
1 .  T o u k o k u u l t a .  S a n a t :  
A i l a  
M e r i l u o t o .
2 .  
T u o m i  k u k k i i .  S a n a t :  
E i n a r i  V u o r e l a .
3 .  N o c t u r n o .  
S a n a t :  
E i l a  K i v i k k ' a h o .
4 .  A a m u l a u l u .  
S a n a t :  L a s s i  
N u m m i .
5 .  
R a n n a l l a .  S a n a t :  
S a i m a  
H a r m a j a .
6 .  K u u n  
p a i s t a e s s a  
i l l o i n .  S a n a t :  
P .  
M u s t a p á ä .
7 .  R u u s u n n u p p u i n  
a i k a a n .  S a n a t :  
P .  M u s t a p ä ä .
M S . M U S . 1 5 5 . 1 1
M S . M U S . l s s . r 2
9 0 .  L a u l u s a r j a  
L a u l u j a  
ä i d i l l e n i .  
M S . M U S . 1 5 5 . 1 . 3
1 .  K e h t o l a u l u .  
S a n a t :  
Y . A .  N u m m i .  
K u o p i o s s a 2 T . 2 . 1 9 4 6 . 3  
k p l
Z .  Ä i ¿ i l l e n i .  S a n a t :  
Y . A .  N u m m i .  
K u o p i o s s a  6 . 5 . 1 9 4 5  
( 1 9 4 4 ) .
3 .  A i d i t t e n i .  
O p u s  
n : o  1 1 .  S a n a t :  
S e p p o  N u m m i .  
K u o p i o s s a
6 . 5 . 1 9 4 5 .
4 .  B a l l a a d i .  
S a n a t :  
U u n o  
K a i l a s .  
K u o p i o s s a  t 2 . 5 . 1 9 4 6 . 2 k p l
5 .  S u m u y ö n  
k e h t o l a u l u .  
S a n a t :  
L a s s i  N u m m i .  
K u o p i o s s a  
1 0 . 5 . 1 9 4 7 .
6 .  T u u t u l a u l u .  
S a n a t :  
K y l l i k k i  W a n n i n e n .  
H e l s i n g i s s ä  
8 . 5 . 1 9 4 8 .
5
L a u l u j a  k i i n a l a i s i i n  r u n o i h i n
9 L .  V u o d e n  a l k a e s s a .  K u o p i o s s a  2 9 . 6 . 1 , 9 4 6 .
9 2 .  
R o h k a i s u .  
S a n a t :  S i k i n g .  
H e l s i n g i s s ä  
8 . 8 . 1 9 4 8 .
9 3 .  
V i r r a l t a .  S a n a t :  W a n g - H s i e n - T s h i h .  
H e l s i n g i s s ä  1 6 . 7  
. 1 9 4 7  
.  
2  
k p l
( L o p u s s a  
y l i o p p i l a s l a u l u )
9 4 .  L u u m u n k u k k a .  S a n a t :  
T s a i - T s i n g - J u n g .  H e l s i n g i s s ä  2 5 . 5 . 1 9 4 8 .  
2  
k p l
9 5 .  O n n e t o n .  
K i i n a l a i n e n  k a n s a n r u n o .  H e l s i n g i s s ä  1 7 . 8 .  1 9 4 8 .
9 6 .  Y k s i n ä i s e n  k e v ä t a j a t u k s i a .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .  H e l s i n g i s s ä  
2 2 . 2 . 1 9 4 8 .
9 7  .  I t k e v ä  n e i t o .  S a n a t :  L i - T a i - P o .  
H e l s i n g i s s ä  
8 . 2 . 1 9 4 7 .  2  k p l
9 8 .  L a u l u s a r j a  K e v ä t t e i l t ä .
1 .  L ä h t ö m a l j a .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .  
3  
k p l
2 .  S y d ä n y ö l l ä .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .  
3  
k p l
3 .  K e v ä t t e i l t ä .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .  2  k p l
4 .  K o r s i k e i n u .  K i i n a l a i n e n  k a n s a n r u n o .  4  k p l
5 .  V u o s i p ä i v ä .  
S a n a t :  T s h u i  H u .  3  k p l
6 .  V i i n i t u v a n  v a l k a m a s s a .  S a n a t :  
T u  M u .
7 .  
V u o r e l l a .  
S a n a t :  
L i - T a i - P o .  2  k p l
9 9 .  L a u l u s a r j a  
L ä n s i l i n n a n  l a u l u j a .
1 .  K e v ä t y ö .  S a n a t :  
V / a n g - H y a n g - S h i .  
H e l s i n g i s s ä  1 5 . 1 1  
. 1 9 4 7
( 2 9 . t . 1 9 4 9 ) .  
8  k p l
2 .  I - e m m e n h u r m a .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .
3 .  H o v i n a i n e n .  S a n a t :  
L i n g - F u - T s e .  X e r o k o p i o .
4 .  
H i b i s c u s - k u k a t .  2 k p l  +  
l  k o p i o
5 .  P a i m e n  
j a  
k u t o j a n e i t i .  
S a n a t :  
M e i - T s h e n g .
1 0 0 .  L a u l u s a r j a  L a u l u j a  
h y l j ä t y l t ä  s e u d u l t a .
1 .  V e n h e e s s ä .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .  K u o p i o s s a  6 . 5 . 1 9 4 5 . 7  +
2  k o p i o t a
2 .  H y l j ä t t y  
p a l a t s i .  
S a n a t :  J y a n - T s h e n . 9  
+  2  k o p i o t a
3 .  S a l a p e r ä i n e n  
h u i l u .  S a n a t :  
L i - T a i - P o .  H e l s i n g i s s ä  5 . 8 . 1 9 4 7 .
3  +  2  k o p i o t a
4 .  
I k i l u m i s e t  v u o r e t .  S a n a t :  
T u - F u .  2 9 . 9 . 1 9 5 3 . 3  +  2  k o p i o t a
5 .  
H y l j ä t t y  s e u t u .  E n  ö v e r g i v e n  o r t .  S a n a t :  
J a p - P i t - F a .
H e l s i n g i s s ä  
2 0 . 5 . 1 9 4 8 .  1 2  
+  2  k o p i o t a
B .  L A T ] L U J A  S E K A K U O R O L L E
1 .  M e  l e n n ä m m e . 2 k p I  
f  1  
p a i n e t t u
2 .  K a u n i s  o n  t ä ä l l ä  
m a a .  
( S a r j a s t a  
R a i t o j e n  
a l l a . )  
2  k p l  +  1  
p a i n e t t u
3 .  P e r h o s e t .  
( S a r j a s t a  
R a i t o j e n  a l l a . )  1  k p l  +  
1  
p a i n e t t u
4 .  T ä n ä  
p ä i v ä n a .  
2  k p l
C .  S A V E L L Y K S I A  
O R K E S T E R I L L E
O l i p a  
k e r r a n . . . V i i s i  
p i e n o i s k u v a a  
o r k e s t e r i l l e
H e l s i n g i s s ä  
1 2 . 1 . 1 9 4 8 .  
2  k p l
2 .  R a k k a u s  
r a i t o j e n  a l l a .  O r k e s t e r i p a r t i t u u r i .
3 .  P i e n i  
a l k u s o i t t o .  
O p .  I  n : o  
2 .  J o u s i o r k e s t e r i l l e
4 .  N i m e t ö n  
s ä v e l l y s ?  
L a u l u  
j a  
o r k e s t e r i p a r t i t u u r i .
1
M S . M U S . I 5 5 . I 4
M S . M U S . 1 5 5 . 1 5
M S . M U S . 1 5 5 . 1 6
6 ,
M S . M U S . l 5 5 . l 7
12
3
D .  
S A Y E L L Y K S I A  
P I A N O L L E
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
1 0
1 1
K e s ä l a u l u .  
K u o p i o s s a  5 . 9 . L 9 4 4 .
F a n t a s i a  
r e l i g i o s s o .  O p .  1  n : o  1 .  M a a n i n g a l l a v .  1 9 4 5 .
T a l v i n e n  s a r j a .
1 .  
T a l v i s e s s a  m e t s ä s s ä .
2 .  H u u r t e i s e t  
p u u t .
3 .  T a l v i n e n  
k e h t o l a u l u .
4 .  L a d u l l a .  
K u o p i o s s a  3 0 . 4 . 1 9 4 5 .
P o l o n e e s i .  O p .  
1  n : o  
5 .  
M a a n i n g a l l a I 3 . 7 . 1 9 4 5 .
N u k k i e n  
p a r a a t i .  
O p .  1  n : o  
1 0 .  K u o p i o s s a  1 , 3 . 6 . 1 9 4 4 . 2 k p l
F e s t i v o .  O p .  1  
n : o  1 . 2 .  K u o p i o s s a  2 1 . . 5 . 1 , 9 4 5 .
V a l s e t t e .  
K u o p i o s s a  1 9 . 4 . 1 9 4 6 .
P r e l u d i  C z e '  
r n y n  t e e m a s t a .  K u o p i o s s a  
2 4 . 3 . 1 9 4 7  .
B e r c e u s e .  H e l s i n g i s s ä  
1 , 8 . 1 2 . 1 9 4 7  .
2  
e t y d i l u o n t o i s t a  
v a l s s i a .  O p .  
1  n : o  8 ,  
n : o  
9 .  
K u o p i o s s a  
3 0 . 4 . 1 9 4 5
M e t s ä l a m p i .
E .  
S Ä V E L L Y K S I Ä  
V I I J L U L L E  
J A  
P I A N O L L E
1 .  
M a d r i g a a l e j a  v i u l u l l e  
j a  
p i a n o l l e .  
H e l s i n g i s s à  2 2 . 8 . 1 9 4 9 .
F .  E L O K T I V A M U S I I K K I A
M u s i i k k i a  e l o k u v a a n  
K i i k a n  
l a p s e t
O r k e s t e r i p a r t i t u u r i
Ä a n i t e h d e t
M u i s t i i n p a n o j a  
y m .
G .  
H A R J O I T E L M I A ,  S O V I T U K S I A  
Y M .
H .  M U I D E N  S Ä V E L L Y K S I Ä
E n r i c o  M a i n a r d i n  
a l k u p e r ä i n e n  
s ä v e l l y s :  I m p r o b b i s o  
h u i l u l l e
j a  
s e l l o l l e .  
O m i s t e t t u  
S e p p o  
j a  
A u l i  N u m m e l l e .  J y v ä s þ l ä s s â
I .  S Ä V E L L Y S T E N  
K A N S I L E H T I Ä
M S . M U S . 1 5 5 . 1 8
M S . M U S . 1 5 5 . 1 9
M S . M U S . t 5 5 . 2 0
M S . M U S . I 5 5 . 2 T
I
1
7
J .  
L I S A T A L L E T U S  
( s a a p u n u t  
1 0 . 9 .  1 9 8 4 )
Y k s i n l a u l u j a  
p i a n o n  
s ä e s t y k s e l l ä :
L a u l u j a  P .  M u s t a p ä ä n  
r u n o i h i n
1 .  Y ö n  h ä m y s s ä  v i i l e ä s s ä .  
H e l s i n g i s s à  L 2 . 6 . t 9 4 8
2 .  
O i  
a i k a  i h a n i n .  
H e l s i n g i s s ä  
2 0 . 8 . 1 9 4 8 .
3 .  
P a r a t i i s i .  H e l s i n g i s s ä  
2 3 . 8 . 1 9 4 8 .
L a u l u j a  
O i v a  
P a l o h e i m o n  
r u n o i h i n
4 .  
O n n e l l i n e n  
l a u l u .  H e l s i n g i s s ä  
1 3 . 3 . 1 9 4 8
L a u l u j a  
A n n a - M a i j a  
R a i t t i l a n  
r u n o i h i n
5 .  
M e t s ä t ä h t i .  
H e l s i n g i s s ä  
2 0 . 3 . 1 9 4 8 .
L a u l u j a  
K a a r l o  
S a r k i a n  
r u n o i h i n
6 .  
R a n n a l t a .  
H e l s i n g i s s ä  
2 9 . 2 . 1 9 4 8 .
M S . M U S . t s s . 2 2
8
